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Раздел 4. 
ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА В БАНКОВСКОМ 
И РЕАЛЬНОМ СЕКТОРАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
4.1. Депозитная политика и депозитно-ссудный процент 
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4.2. Влияние процента и процентной политики  
на денежные потоки в реальном секторе  
национальной экономики
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